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᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
1 
᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
 
 
▼ᒃ ᗣ⏨ 
 
せ ᪨
 Hornstein & Nunes (2008)ࡣࠊᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡛ࠊࠕేྜࠖࢆࠕ㐃⤖ࠖ࡜
ࠕᶆ♧ࠖࡢ㸰ࡘࡢ᧯స࡟ศ๭ࡋࠊᶆ♧ࡣ⊂❧ࡢືᶵ࡙ࡅࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡢࡳ㉳ࡇࡿ
࡜ࡍࡿ௬ㄝ࠿ࡽࠊⱥㄒࡢ↔Ⅼᣑᙇ࡟㛵ࡍࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢᕪ␗ࡀᑟࡅࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡢ↔Ⅼᣑᙇࡢ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢᕪ␗㸦Aoyagi 
(1999)㸧࡟ࡶ࠶࡚ࡣࡵࡽࢀࡿࡀࠊ↔Ⅼ⣲ᛶࢆᑟධࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㔞໬Ꮚ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜
ࡾࡓ࡚モ࡟ࡣࠊࡑࡢస⏝ᇦࡀᵓ㐀࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡎࡿࠋᮏ✏
ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㡢ᙧ࡟཯ᫎࡋ࡞࠸ືモྃ⛣ືࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࢆᥦ᱌ࡋࠊస⏝ᇦỴ
ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᶆ♧௜ࡅࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡼࡿゎỴࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 
 
ࡣࡌࡵ࡟
 ᪥ᮏㄒࡣࠊⱥㄒ࡜␗࡞ࡾࠊ⿵㒊㸦complement㸧࡜௜ຍ㒊㸦adjunct㸧ࡢ㐪࠸ࢆᵓ
㐀ⓗ࡟᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ゝㄒ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ࡛ࡣ୧⪅ࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡟ࠊ
do soࡸ one࡞࡝ࡢ௦⏝⾲⌧࡟ࡼࡿ⨨ࡁ᥮࠼ࡀࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡛
ࡣ⨨ࡁ᥮࠼⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ⏒ࡔᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊⱥㄒࡢ do so ࡟┦ᙜࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢࠕࡑ࠺ࡍࡿࠖࡀ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍ
ࡢ࡟ࡣ᭷ຠ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡛࡟ Hasegawa (1988)࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ⱥㄒࡢ one࡟┦ᙜࡍࡿࠕࡢࠖࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡢྡモྃ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢၥ㢟ࡣูࡢᶵ఍࡟ㄽࡎࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ
ᮏㄽ࡛ࡣືモྃࡢሙྜ࡟㝈ᐃࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢືモࡣࠊⱥㄒࡢሙྜ࡜␗࡞
ࡾࠊ⿵㒊ࡢ⩏ົᛶࢆ♧ࡍ࡟ࡣព࿡ゎ㔘࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓࡎࠊࡲࡓᚑ᮶ࡢ⨨ࡁ᥮࠼⾲
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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⌧ࢆ⏝࠸ࡓ᧯సⓗࢸࢫࢺ࡛ࡣ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸
ࡇ࡜ࢆ➨㸯⠇࡛♧ࡍࠋ➨㸰⠇࡛ࡣᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Minimalist Program㸧࡟࠾
ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿ Hornstein & Nunes (2008)ࡢᥦ᱌ࢆᴫほࡋࠊ
ࡑࡢᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢືモྃࢆࡵࡄࡿほᐹࡀᣢࡘព࿡ྜ࠸ࢆ➨㸱⠇࡜➨㸲⠇
࡛⪃ᐹࡍࡿࠋ➨㸳⠇ࡣࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤ࡢྍ⬟ᛶࢆ㏙࡭࡚⥾ࡵࡃࡃࡿࠋ 
 
㸯㸬ືモྃෆࡢ⿵㒊࡜௜ຍ㒊
 ືモྃෆࡢ⿵㒊ࡢ࠺ࡕࠊྡモྃࡀ⿵㒊࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ┠ⓗㄒ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ┠ⓗㄒࢆྲྀࡿࠕ௚ືモࠖ࡜┠ⓗㄒࢆྲྀࡽ࡞࠸ࠕ⮬ືモࠖࡢ༊ูࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡶ
᪥ᮏㄒ࡛ࡣⱥㄒ࡯࡝⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ┠ⓗㄒࡢᏑᅾࢆ♧ࡍ࡟ࡣ(1)ࡢ㸰
ࡘࡵࡢᩥࡢࡼ࠺࡞౛ࡢព࿡ゎ㔘࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
 
(1) ኴ㑻ࡣࣜࣥࢦࢆ㣗࡭ࡓࠋⰼᏊࡶ㣗࡭ࡓࠋ 
 
ࡇࡢᩥ࡛ⰼᏊࡀ㣗࡭ࡓࡶࡢࡣࣜࣥࢦ࡛࠶ࡾࠊ༢࡟㣗஦ࢆࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡑࡢព࿡ࡣࠊ┠ⓗㄒࢆྵࡴᵓ㐀ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊ๓ᩥࡢ୍㒊ࢆඛ⾜モ࡟ࡋ࡚๐㝖
ࡀ㉳ࡇࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ⌧㇟ࢆ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕື
モྃ๐㝖㸦VP Ellipsis㸧ࠖ ࡢ౛࡜⪃࠼ࡿ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠕ㡯๐㝖㸦Argument Ellipsis㸧ࠖ
ࡢ౛࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢ⏕ᡂᩥἲ◊✲࡛ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚தⅬ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ1ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ศᯒࡍࡿ࡟ࡏࡼࠊ(1)ࡢ㸰ࡘࡵࡢࠕ㣗࡭ࡓࠖࡣぢ࠿ࡅୖࡣ⮬ືモࡢࠕ㣗
࡭ࡓࠖ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀ௚ືモ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࡑࡢព࿡ゎ㔘࠿ࡽᑟࡁฟࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊෑ㢌࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒࡢ do so ࡢࡼ࠺࡞⨨ࡁ᥮࠼⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡓ᪉
ἲࡶ᪥ᮏㄒ࡛ࡣୖᡭࡃ࠸࠿࡞࠸ࠋ(2)ࡢࡼ࠺࡟ࠊືモྃࡢ⿵㒊ࡢ௦⾲㑅ᡭ࡜ࡶゝ࠼
                                                                 
1 Otani & Whitman (1993), Hoji (1998), Saito (2007), Takahashi (2008)➼ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 

᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
3 
ࡿ┠ⓗㄒࡀࠕࡑ࠺ࡍࡿࠖ࡟ྵࡲࢀ࡞࠸ᐜㄆྍ⬟࡞౛ᩥࡣࠊᐜ᫆࡟సࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ2ࠋ 
 
(2) a. ኴ㑻ࡣ⮬ศࡢᩍ⛉᭩ࢆ◚ࡗࡓࠋⰼᏊࡶࡑ࠺ࡋࡓࠋ 
 b. ኴ㑻ࡣ⮬ศࡢᩍ⛉᭩ࢆ◚ࡗࡓࠋⰼᏊࡣ┠ࡢ๓࡟⨨࠸࡚࠶ࡗࡓᮏࢆࡑ࠺ࡋ
ࡓࠋ 
(3) a. John read a book in the library, and Mary did so in the playground. 
 b. *John read a novel in the library, and Mary did so a magazine in the 
playground, 
 
ⱥㄒ࡛ࡣࠊ(3a)࡜(3b)ࡢᑐẚࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ⿵㒊࡛࠶ࡿ┠ⓗㄒࡣ do so࡟ྵࡲࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢ౛࡛࠶ࡿ(2a)࡜(2b)ࡢ㛫࡟ᐜㄆྍ⬟ᛶࡢ኱ࡁ
࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⿵㒊ࡢ౛࡜ࡋ࡚┠ⓗㄒࢆ⪃࠼ࡓࡔࡅ࡛ࡶࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ⩏ົᛶࡸ⨨
ࡁ᥮࠼⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡓ᳨ド᪉ἲ࡛ࡣ௜ຍ㒊࡜ࡢᕪ␗ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ3ࠋࡇࢀࡽࡣ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟ⱥㄒ࡛ࡣᚲࡎᘬࡁྜ࠸࡟
ฟࡉࢀࡿ≉ᚩࡔࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣⱥㄒࡢࡼ࠺࡟⡆༢࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊
 ᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣేࠊ 㸦ྜMerge㸧ࡢ⤖ᯝ⏕ࡎࡿ⤫ㄒᑐ㇟㸦Syntactic Object㸧
ࡢᶆ♧㸦Label㸧ࡢၥ㢟ࡀ኱ࡁ࡞㛵ᚰ஦ࡢ㸯ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ4ࠋHornstein & Nunes 
(2008)ࡣࠊేྜࢆ㐃⤖㸦Concatenate㸧࡜ᶆ♧௜ࡅ㸦Label㸧࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ᧯స࡟ศ
ゎࡋࠊ௜ຍ㒊ࡣ㸦⿵㒊࡜␗࡞ࡾ㸧୺せ㒊ࡢᢞᑕ࡜ࠕ㐃⤖ ࠖࡉࢀࡿࡔࡅ࡛඲యࡢࠕᶆ
                                                                 
2 ࡼࡾヲ⣽࡞㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Hasegawa (1988)ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ 
3 ྠᵝࡢ⤖ㄽࡣࠊヰ㢟໬㸦Topicalization㸧࡜㛵ಀ⠇໬㸦Relativization㸧ࢆ⏝࠸࡚ㄽࡌࡓ Harada (1991)࡟ࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋ 
4 ౛࠼ࡤ Chomsky (2013)ࢆཧ↷ࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨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♧ࠖࡣᚲせ࡞ሙྜ࡟ࡢࡳ࡞ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ศᯒࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ5ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ౛࠼
ࡤࠊືモྃ๓⨨㸦VP Fronting㸧ࡢ㝿࡟௜ຍ㒊ࡀ㝶కࡋ࡚⛣ືࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡣࠊ௜ຍ
㒊ࢆྵࡴືモྃ㐃㙐ࡀᶆ♧ࢆཷࡅࡿ࠿ྰ࠿࡜㐃ືࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ๓⨨
ࡉࢀࡓືモྃࡣඹ࡟⛣ືࡋࡓ௜ຍ㒊ࢆྵࡵ࡚ᶆ♧௜ࡅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ๓
⨨ࡉࢀࡎ࡟⨨ࡁཤࡾ࡟ࡉࢀࡓ௜ຍ㒊ࡣᶆ♧௜ࡅࡉࢀࡓືモྃࡢ୰࡟࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ౛࠼ࡤࠊ(4a)࡜(4b)ࡣࡑࢀࡒࢀゅᣓᘼ࡛ᅖࡗࡓ㒊ศࡢࡳࡀ V(=VP)࡜࠸࠺ᶆ♧ࢆ
ཷࡅࡿࠋ 
 
(4) a. [eat the cake] he did in the yard 
 b. [eat the case in the yard] he did 
 c. *[eat] he did the cake in the yard (Hornstein & Nunes 2008: 66) 
 
(4a,b)ࡢືモྃ๓⨨ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ┤๓ࡢືモ࿘ࡾࡢᵓ㐀ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㸦^࡜࠸
࠺グྕࡣࠕ㐃⤖ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ㸧 
 
(5) a. [V eat^the-cake ]^in-the-yard 
 b. [V [V eat^the-cake ]^in-the-yard] (Hornstein & Nunes 2008: 66) 
 
(5a)࡜(5b)࡛ࡣ࡜ࡶ࡟ in the yardࡀ㸦^࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸧eat the cake࡟㐃⤖
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࢆྵࡴ㐃㙐඲యࡀᶆ♧ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸦ゅᣓᘼࡢ᭷↓ࡢ㐪
࠸࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸧(5b)ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠊ(5a)࠿ࡽࡣ(4a)ࡋ࠿ὴ⏕࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊ
㏫࡟(5b)࠿ࡽࡣ(4b)ࡋ࠿ὴ⏕࡛ࡁ࡞࠸6ࠋ 
                                                                 
5 ࡇࡢㄽᩥࡣ Hornstein (2009)ࡢ➨㸲❶࡟ⱝᖸࡢᨵゞࢆ᪋ࡉࢀ࡚෌㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏㄽ࡛ࡣ Hornstein & 
Nunes (2008)ࡢ࡯࠺ࢆゝཬࡍࡿࠋ 
6 (5b)࡛ෆഃࡢ Vࢆ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡣࠕୖ఩⠊␪ඃඛࡢཎ⌮㸦A-over-A Principle㸧ࠖ ࡢ㐪཯࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 

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 (4c)ࡢ㠀ᩥἲᛶࡣࠊ⿵㒊ࢆྵࡵࡓ㐃㙐࡟ᶆ♧ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟⿵
㒊ࡢゎ㔘ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࡲࡎࠊ(6a)ࡢㄽ⌮ᙧᘧࢆ(6b)
ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋ㏙ㄒ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿฟ᮶஦ࡸ⾜Ⅽࢆලయⓗ࡛ಶูⓗ࡞Ꮡᅾ⪅࡜ぢ
࡞ࡍ࡜࠸࠺Donald Davidsonࡢ⪃࠼᪉ࢆᣑᙇࡋࡓព࿡ㄽⓗ❧ሙ࡛ࠊeࡣ neo-Davidsonian 
argument࡜࿧ࡤࢀࡿฟ᮶
࡛ ࡁ
஦
ࡈ࡜
㡯ࡢኚ㡯࡛࠶ࡿ7ࠋ 
 
(6) a. John ate the cake in the yard. 
 b. ژe [eating(e) & subject(John, e) & object(the cake, e) & in-the-yard(e)] 
 
௜ຍ㒊ࡢ in the yardࡀฟ᮶஦ࢆ♧ࡍ eࢆ㡯࡟࡜ࡿ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕeࡣ
in-the-yard ࡛㉳ࡇࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ฟ᮶஦ࢆ┤᥋ಟ㣭ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊJohn
ࡸ the cakeࡣࡑࢀࡒࢀࠕJohnࡣ eࡢ୺ㄒ࡛࠶ࡿ ࠖࠕthe cakeࡣ eࡢ┠ⓗㄒ࡛࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕ୺ㄒ࡛࠶ࡿ ࠖࠕ┠ⓗㄒ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺㏙ㄒࢆ㏻ࡋ࡚ฟ᮶஦࡜㛵ಀ
࡙ࡅࡽࢀࡿ8ࠋࡑࡋ࡚ࠊ୺ㄒ࡜┠ⓗㄒ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ౛࠼ࡤᶆ‽⌮ㄽ㸦Chomsky 
(1965)㸧ࡢᐃ⩏࡛㏙࡭ࡿ࡞ࡽࠕS ࡟┤᥋ᨭ㓄ࡉࢀࡓ NPࠖ࡜ࠕVP ࡟┤᥋ᨭ㓄ࡉࢀ
ࡓ NPࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊᵓᡂ⣲ࡢᶆ♧ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋࡶࡋࠕືモ㸩ྡモྃࠖ
࡜࠸࠺㐃㙐ࡀᶆ♧ࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡢྡモྃࡣࠕ┠ⓗㄒࠖ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ࡞࠸
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊṇࡋ࠸ព࿡ゎ㔘ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ⿵㒊ࡀ࠶ࢀࡤࡑࢀࢆྵࡵࡓ㐃㙐࡟
ᶆ♧௜ࡅࡀ⩏ົⓗ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ(5a)࡜(5b)ࡢ㸰ࡘࡢྍ⬟ᛶࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊ௜ຍ㒊ࡀືモࡢᢞᑕ
࡟㐃⤖ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࠊࡑࢀࢆྵࡴ㐃㙐඲యࡀᶆ♧ࢆཷࡅࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ㝶ពⓗ࡛
ࡣ࡞ࡃᚲせ࡞ሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛⤒῭ᛶࡢཎ⌮࡟ᚑ࠺࡜ Hornstein and 
Nunes (2008)ࡣ୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐࡢ㸯ࡘࡀ(7)࡜(8)ࡢᑐẚ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                                 
7 ࡇࡢ⪃࠼᪉ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ Parsons (1990)ࢆཧ↷ࠋ 
8 ࠕ୺ㄒࠖࡸࠕ┠ⓗㄒ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕືస୺㸦agent㸧ࠖ ࡸࠕ⿕ື⪅㸦patient㸧ࠖ ࡜࠸ࡗࡓᴫᛕࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊᵓ㐀ⓗ࡞㛵ಀࡀ㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࠋ 
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(7) a. John bought BOOKS. 
 b. John bought BOOKS in that shop. 
(8) John bought books in that SHOP. 
 
(7)ࡢ㸰ࡘࡢᩥࡣ(i) What did John buy? (ii) What did John do? (iii) What happened? ࡢ
࠸ࡎࢀࡢၥ࠸ࡢ⟅࠼࡟ࡶ࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠕ↓ᶆ㸦unmarked㸧࡞ᙉໃ㸦stress㸧ࣃ
ࢱ࣮ࣥࠖࢆᣢࡘࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ(7b)ࡢ in that shop ࡜࠸࠺௜ຍ㒊࡟ࡣ᭱ࡶ┠❧ࡗࡓ
㸦prominent㸧ᙉໃࡀ⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ௜ຍ㒊ࡢᏑᅾࡣ୰❧ⓗ࡞ᩥ
ᙉໃࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊin that shopࡀ㐃⤖ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࢀࢆྵࡵࡓ㐃㙐඲య࡟ࡣᶆ♧ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ௜ຍ㒊ࡣ
ࠕ㐃⤖ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊᵓ㐀࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ↔Ⅼ࡟㛵ࢃࡿᙉໃ
ࡢ௜୚࡟㝿ࡋ࡚ࡑࡢᏑᅾࡣ↓どࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛ᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ 
 ௬࡟௜ຍ㒊ෆࡢㄒ࡟᭱ࡶ┠❧ࡗࡓᙉໃࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊྠ᫬࡟௜୚ࡉࢀ
ࡿ↔Ⅼ⣲ᛶ㸦[+Focus]࡜ࡋ࡚࠾ࡃ㸧ࡀ๓⨨モྃ㸦PP㸧ࢆ㉸࠼࡚ࠊࡼࡾୖ఩ࡢᵓᡂ
⣲㸦VP, vP, TP㸧࡟ᣑᙇࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ(8)ࡀୖグࡢ(i)(ii)(iii)ࡢ࠸
ࡎࢀࡢၥ࠸ࡢ⟅࠼࡟ࡶ࡞ࡽࡎࠊWhere did John buy books?࡜࠸࠺ၥ࠸ࡢ⟅࠼࡟ࡋ࠿
࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࡶㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀࠊືモྃ๓⨨ࢆ⾜࠺࡜኱ኚ⯆࿡῝࠸஦ែࡀほᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
(9)  [Context: What will John do?] 
 a. He will play SOCCER on Sunday. 
 b. #He will play soccer on SUNDAY.  (Hornstein & Nunes 2008: 73) 
(10) [Context: What will John do?] 
 a. #Play SOCCER on Sunday is what he’ll do. 
 b. Play soccer on SUNDAY is what he’ll do.  (Hornstein & Nunes 2008: 73) 
 

᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
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(9)ࡢᩥ⬦࡛㐺ษ࡞⟅࠼࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ↔Ⅼࡀ VP࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡛࡟
ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊon Sunday ࡣ㐃⤖ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ᶆ♧௜ࡅࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
Sunday ࡟⨨࠿ࢀࡓ↔Ⅼࡀ VPࡲ࡛ᣑᙇࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ௚᪉ࠊsoccerࡣ⿵㒊࡞ࡢ
࡛㐃⤖ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㐃㙐඲యࡀᶆ♧ࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊsoccer
࡟⨨࠿ࢀࡓ↔Ⅼࡣ VPࡲ࡛ᣑᙇ࡛ࡁࠊWhat will he do?ࡢ㐺ษ࡞⟅࠼࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
(9a)࡜(9b)ࡢᑐẚࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ(10)࡛ࡣࣃࢱ࣮ࣥࡀ㏫㌿ࡍࡿࠋ୚࠼ࡽࢀࡓᩥ⬦ࡢ㉁ၥࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚
(10b)ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡣࠊࡇࡢᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ on Sunday ࡜࠸࠺ PP ࡀᣢࡘ
↔Ⅼࡀ VP ࡲ࡛ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௜ຍ㒊ࡣࠊ㏻ᖖࠊືモࡢᢞᑕ࡟
㐃⤖ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ᶆ♧௜ࡅࡣࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊᨃఝศ⿣ᩥࡢὴ⏕࡟క࠺ືモྃ๓⨨ࡀ
㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢ౛࡛ࡣࠊ๓⨨࡜࠸࠺⤫ㄒ᧯సࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ on Sunday
ࢆྵࡴ㐃㙐඲య㸦VP㸩௜ຍモ㸧ࡀᶆ♧௜ࡅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᚲせࡀ⏕ࡎࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
ᶆ♧ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡣ⤫ㄒ᧯సࡣ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊon 
Sunday ࡀᣢࡘ↔Ⅼࡀᶆ♧ࢆᚓࡓࠕVP㸩௜ຍモࠖ࡜࠸࠺㐃㙐඲య࡟ᣑᙇࡉࢀࠊ㐃
㙐඲యࡀWhat will John do?࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞⟅࠼࡜࡞ࡿࠋ㏫࡟ࠊ⿵㒊࡛
࠶ࡿ┠ⓗㄒ࡟ᙉໃࡀ⨨࠿ࢀࡓ(10a)ࡣࡇࡢᩥ⬦࡛ࡣ୙㐺ษ࡟࡞ࡿࠋ๓⨨ࡉࢀࡓ㐃㙐
඲యࡀ㸦VP ࡜࠸࠺㸧ᶆ♧ࢆᣢࡘሙྜࡣࠊ௜ຍ㒊ෆࡢྡモ࡟᭱ࡶ┠❧ࡗࡓᙉໃࢆ
⨨ࡃࣃࢱ࣮ࣥࡀ↓ᶆࡢᙉໃࣃࢱ࣮ࣥ࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛ࠊࡇࢀࡣࠊ(11a)ࡢࡼ࠺࡟↓ᶆࡢ
ㄒ㡰࡛ VPࡶࡋࡃࡣ TPࡀ↔Ⅼ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣືࠊ モ࡟ᙉໃࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࡢ࡜ྠࡌ⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ9ࠋ(11a)ࡣືモࡢࡳ࡟↔Ⅼࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡞
ᩥ⬦௨እ࡛ࡣ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
                                                                 
9 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ศᯒ࡜㆟ㄽࡣ Cinque (1993)㸪Reinhart (1995)㸪Zubizarreta (1994)➼ࢆཧ↷ࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ Zubizarretaࡢศᯒ࡟ἢࡗ࡚ࡇࡢ௙⤌ࡳࢆ⡆༢࡟㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ↔Ⅼࡢᣑᙇࡣྃᵓ㐀ୖ⧞ࡾ㏉ࡋᇙ
ࡵ㎸ࡳࡀ㉳ࡇࡿഃ㸦ⱥㄒࡢሙྜࡣྑഃ㸧࠿ࡽᣑᙇࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┠ⓗㄒࡢ୺せ㒊࡟↔Ⅼ⣲ᛶࡀ௜
୚ࡉࢀࡓሙྜࠊNP ࡸ DP ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊVP㸦ࡸሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᩥ඲య㸦=TP㸧㸧ࡶ↔Ⅼ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡇ
ࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠕᣑᙇ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊᕥྑ࡬ࡢ⛣ືࡣࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ┠ⓗㄒ࡟௜୚ࡉࢀࡓ↔Ⅼ⣲ᛶࡀືモ࡟
⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓᮏㄽ࡛ࡣ㆟ㄽࡢᑐ㇟እ࡛࠶ࡿࡀࠊ୺ㄒ࡟௜୚ࡉࢀࡓ↔Ⅼ⣲ᛶࡀᩥ඲య࡟ᣑ
ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶྠᵝ࡟ᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ 
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(11) [Context: What did John do?/what happened?] 
 a. #He KISSED Mary. 
 b. He kissed MARY.   (Hornstein & Nunes 2008: 74) 
 
 ௨ୖࡢ㆟ㄽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ௜ຍ㒊ࡣ㐃⤖ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ࠊᶆ♧௜ࡅࡣ⤒῭ᛶࡢཎ
⌮࡟ᚑ࠸ࠊືモྃ๓⨨ࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜࡢࡼ࠺࡟ࠊ⊂❧ࡢ⌮⏤࡛ᶆ♧ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ
ሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋḟ⠇࡛ࡣࠊࡇࡢศᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾
ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢၥ㢟ࢆ෌⪃ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸱㸬᪥ᮏㄒ࡛⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢᑐẚࡀ⌧ࢀࡿ࡜ࡁ
 ๓⠇࡛⤂௓ࡋࡓⱥㄒࡢ↔Ⅼࡢᣑᙇࡢ௙⤌ࡳࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡶ㢮ఝࡋࡓࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡛↔Ⅼࢆᑟධࡍࡿࡶࡢࡣࠊᙉໃ㸦stress㸧ࡢࡼ࠺࡞㉸ศ⠇ⓗ࡞
㡢㡩≉ᚩ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡜ࡾࡓ࡚モ㸦ࠕࡶ㸭ࡉ࠼ 㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ⿵㒊࡜௜ຍ㒊࡟௜
ຍࡉࢀࡓሙྜࢆࡑࢀࡒࢀ⪃ᐹࡍࡿ࡜⯆࿡῝࠸⤖ᯝࡀ⌧ࢀࡿࠋࠕࡶ ࢆࠖ౛࡟ࡋ࡚ࠊࡲ
ࡎࡑࢀࡀ┠ⓗㄒ࡟௜࠸ࡓሙྜࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
(12) ኴ㑻ࡣᮏࡶㄞࡳࡲࡋࡓࠋ 
 
ࡇࡢᩥࡣࠊࠕኴ㑻ࡣ᪂⪺࡟ຍ࠼࡚ࠊ௚࡟ఱࢆㄞࢇࡔ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛౑࠼ࡿࡇ࡜ࡣ
ࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊࠕኴ㑻ࡣ㔝⌫ࢆࡋࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ௚࡟ఱࢆࡋࡓ࠿ࠖ࠸࠺ᩥ⬦࡛ࡶ
౑࠼ࡿࠋ㟷ᰗ (2006)ࡣ๓⪅ࡢゎ㔘ࢆࠕ⊃࠸↔Ⅼ ࠖࠊᚋ⪅ࡢゎ㔘ࢆࠕᗈ࠸↔Ⅼࠖ࡜
࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕᗈ࠸↔Ⅼࠖࡢሙྜ࡟ࡣࠊࠕࡶࠖࡣぢ࠿ࡅୖࡣࠕᮏ㸦ࢆ㸧ࠖ ࡜࠸࠺┠ⓗ
ㄒ㸦⿵㒊㸧࡟௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊព࿡ゎ㔘ୖࡣ┠ⓗㄒ࡜ືモ࠿ࡽ࡞ࡿືモྃ඲య
࡟↔Ⅼࡀᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀࠊࡇࢀࡽࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀ௜ຍ㒊࡟௜ຍࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣ↔Ⅼࡢᣑᙇࡀ㉳
ࡇࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ Aoyagi (1998, 1999)ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
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(13) ኴ㑻ࡣᅗ᭩㤋࡛ࡶᮏࢆㄞࡳࡲࡋࡓࠋ 
 
ࡇࡢᩥࡣࠕኴ㑻ࡣᩍᐊ௨እ࡟࡝ࡇ࡛ᮏࢆㄞࢇࡔ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ᩥ⬦࡛ࡣ౑࠼ࡿࡀࠊࠕኴ
㑻ࡣయ⫱㤋࡛ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࢆࡋࡓࡇ࡜௨እ࡟ఱࢆࡋࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛ࡣ౑
࠼࡞࠸ࠋࡇࡢ஦ᐇࡣࠕᅗ᭩㤋࡛ࠖ࡜࠸࠺௜ຍ㒊࡟௜࠸ࡓࠕࡶࠖࡀࡶࡓࡽࡍ↔Ⅼࡀ
ືモྃ࡟ᣑᙇࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࡀ࡜ࡾࡓ࡚モࡢព࿡ゎ㔘ࡢ㐪࠸࡟⌧
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ Aoyagi (1998, 1999)࡟ࡼࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ10ࠋࡇࡢ⌧㇟ࡣ๓⠇࡛ぢࡓ
Hornstein & Nunes (2008)ࡢ⿵㒊࡜௜ຍ㒊࡟㛵ࡍࡿᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒ࣛⓗศᯒ࡟㛵
ࡋ࡚࡝࠺࠸࠺⌮ㄽⓗྵពࢆᣢࡘࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 Hornstein & Nunes (2008)ࡢศᯒ࡛ࡣࠊ௜ຍ㒊ࡣ≉࡟⌮⏤ࡀ࡞࠸㝈ࡾࡣືモࡢᢞ
ᑕ࡟㐃⤖ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ࠊ㐃⤖ࡢ⤖ᯝ⏕ࡌࡓ㐃㙐࡟ᶆ♧ࡣ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ↔Ⅼ⣲ᛶ
ࡀᣑᙇࡍࡿࡢࡣ⿵㒊ࡀ↔Ⅼ⣲ᛶࢆᣢࡘሙྜࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ௜ຍ㒊࡟௜୚ࡉࢀࡓ↔Ⅼ
⣲ᛶࡣࡑࡇ࡟࡜࡝ࡲࡿⅬࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⱥㄒࡢሙྜ࡜ᴟࡵ࡚
㢮ఝࡋࡓ≉ᚩࢆ♧ࡍࡇࡢ⌧㇟ࡀࠊヲࡋࡃぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ➨㸰⠇࡛⤂௓ࡋࡓ Hornstein 
& Nunesࡢศᯒ࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀࡶࡓࡽࡍ↔Ⅼࡢᣑᙇࡢ௙⤌ࡳࡀⱥㄒࡢሙྜࡢࡼ࠺࡟↔Ⅼ
⣲ᛶࡢྃᵓ㐀ୖ࡛ࡢᣑᙇ㸦propagation㸧࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤၥ㢟࡞࠸ࡀࠊ࡜ࡾ
ࡓ࡚モࡢᙺ๭ࡣࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࡓ࡚モࡣ↔Ⅼ⣲ᛶࢆᑟධࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࡑ
ࢀ⮬㌟ࠕ㔞໬Ꮚ㸦quantifier㸧ࠖ ࡢ୍✀࡛࠶ࡿ㸦Kuroda 1965㸧ࠋࡑࡢ஦ᐇࡀ Hornstein 
& Nunes (2008)ࡢศᯒ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿ࠿ࢆࡇࡇ࡛⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 㟷ᰗ (2006)࡛ࡣࠊ࡜ࡾࡓ࡚モࡀᩥ୰ࡢ࡝ࡢᵓᡂ⣲ࢆ↔Ⅼ࡟ྲྀࡾᚓࡿ࠿ࢆỴᐃࡍ
ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ(i)࡜ࡾࡓ࡚モ⮬యࡀྲྀࡿస⏝ᇦ㸦scope㸧࡜(ii)࡜ࡾࡓ࡚モ࡜ࡣᮏ᮶
⊂❧࡟Ꮡᅾࡍࡿ↔Ⅼ㸦focus㸧ࡢ㸰ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ(i)࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺ࠋ 
                                                                 
10 ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ♧ࡍ௚ࡢ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Aoyagi (1998, 1999)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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(14) a. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP  [DP [NPᮏ] D+ࡶ] ㄞࡴ]  v ]  ࡓ] 
 b. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP  [DP [NPᮏ] D+ti] ㄞࡴ]  v+ࡶ ]  ࡓ] 
 
(12)ࡣࠊ(14a)࡛┠ⓗㄒ఩⨨࡟࠶ࡿ DPࡢ୺せ㒊 D࡟௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕࡶ ࠖࡀࠊ㸦14b㸧
࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ LF࡛⛣ືࡋ v ࡟௜ຍࡉࢀࡿ11ࠋࡇࡢ⛣ືඛࡢ఩⨨࡛ࠕࡶࠖࡣ VP
ࢆ c ⤫ᚚ㸦c-command㸧ࡍࡿࡓࡵࠊࠕࡶࠖࡢస⏝ᇦࡣ VP ࡲ࡛ᣑᙇࡍࡿ12ࠋ୍⯡ⓗ
࡟ࠊ㔞໬Ꮚࡢస⏝ᇦࡣࡑࡢ c⤫ᚚ㡿ᇦ࡜୍⮴ࡍࡿࡢ࡛ࠊ㔞໬Ꮚ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ࡾࡓ࡚
モࡢస⏝ᇦࡣ c⤫ᚚ࡜࠸࠺ᵓ㐀ⓗᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ỵࡲࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᴫᛕࡣ
ࠕᨭ㓄 ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕ࡜ྠᵝ࡟ࠊᶆ♧ࢆᣢࡗࡓᵓᡂ⣲㛫࡟ᡂࡾ❧ࡘ㛵ಀᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊస⏝ᇦࡀᣑᙇࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࡑࡢ㡿ᇦࡣᶆ♧௜ࡅࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 (ii)ࡢ↔Ⅼࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௵ពࡢㄒ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ↔Ⅼ⣲ᛶ[+focus]ࡀࠊࡼࡾ
኱ࡁ࡞ᵓᡂ⣲࡬࡜ᣑᙇࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊⱥㄒ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ┠❧ࡗࡓᙉໃ࡟
௜୚ࡉࢀࡿ↔Ⅼ⣲ᛶ[+focus]ࡀྃᵓ㐀ୖࢆᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ࡜ྠࡌ࡜⪃࠼࡚
ࡼ࠸ࠋⱥㄒ࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊⱥㄒ࡛ࡣᙉໃࡢ௜୚࡜ྠ᫬࡟↔Ⅼ⣲ᛶࡀ௜୚ࡉࢀ
ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡀᅛ᭷ࡢᛶ㉁࡜ࡋ࡚↔Ⅼࢆせồࡍࡿࡓ
ࡵࠊ↔Ⅼ⣲ᛶࡀ㸦௵ពࡢせ⣲࡟㸧௜୚ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ↔Ⅼ⣲ᛶࡣ࡝ࡇ࡟
௜୚ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡀࠊὴ⏕ࡢᚋࡢẁ㝵࡛㸦LF࠶ࡿ࠸ࡣព࿡ゎ㔘࡟㛵ࢃࡿ࢖ࣥࢱ࣮
ࣇ࢙࣮ࢫ࡛㸧↔Ⅼ⣲ᛶ࡟㛵ࡋ࡚㐺ษ࡞ࠕ୍⮴㸦agreement㸧ࠖ 㛵ಀࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀୖᡭࡃ࠸࠿࡞࠸ሙྜ࡟ࡣὴ⏕ࡣ㸦ᴟᑠ୺⩏ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢ㸧
ࠕ◚⥢ࠖࢆࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡿࠋ(12)ࡢࠕᗈ࠸↔Ⅼࠖࡢሙྜࢆ♧ࡍ(14')࡟࠾࠸
                                                                 
11 (14b)ࡢ⛣ື࡛ࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡀືモࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ㟷ᰗ (2006: 15-24)࡛ࡣࠊ࡜ࡾࡓ࡚モࡣ୺せ㒊
(=X0)࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟᭱኱ᢞᑕ㸦=Xmax㸧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ࣐ࣟࣥࢫㄒࡢ᥋ㄒ௦ྡモ㸦clitic pronoun㸧࡜ྠᵝ
࡟ࠊXmax࡜ࡋ࡚⛣ືࡋX0࡜ࡋ࡚╔ᆅࡍࡿ࡜ศᯒࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୺せ㒊⛣ືไ⣙㸦Head Movement Constraint, 
cf. Baker (1988)㸧ࡢ㐪཯࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
12 ࡇࢀࡣస⏝ᇦࡀ VPࡲ࡛ᣑᙇࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࠕࡶࠖࡀ㹒㸦ࡓ㸧ࡲ࡛ୖ᪼ࡍࢀࡤ vPࡀస⏝ᇦ࡜࡞ࡿࠋ 

᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
11 
࡚ࠊୗࡢ▮༳ࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡢୖ᪼ࢆࠊୖࡢ▮༳ࡣ⣲ᛶࡢ୍⮴ࢆ♧ࡍ13ࠋࡲࡓࠊ⠊
␪ྡ࡟ῧ࠼ࡽࢀࡓ[+f]ࡣୖグࡢ↔Ⅼ⣲ᛶ࡛ࡑࢀࡀࠕᮏ ࠿ࠖࡽ VPࡲ࡛ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࠕࡶࠖ࡟௜୚ࡉࢀࡓ[+f]ࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡀඖࠎᣢࡗ࡚࠸ࡿ↔Ⅼ⣲ᛶ࡛ࠊ
ࡑࢀࡀ VPࡲ࡛ᣑᙇࡋࡓ[+f]࡜ṇࡋࡃ୍⮴㛵ಀࢆᣢࡘࡓࡵࠊࡇࡢὴ⏕ࡣ཰᮰ࡍࡿࠋ 
 
(14') [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP [+f]  [DP [+f]  [NP [+f] ᮏ] D+ti] ㄞࡴ]  v+ࡶ[+f] ] ࡓ] 
 
 ௨ୖࡢ(i)࡜(ii)ࡢ㸰ࡘࡢせᅉࡀ㛵ࢃࡗࡓ⤖ᯝࠊ࡜ࡾࡓ࡚モࡢస⏝ᇦ࡟↔Ⅼࡀධࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࡜ࡾࡓ࡚モ࡜↔Ⅼ࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ㸦association with focus㸧ࡀ㉳ࡇࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ࡜ࡾࡓ࡚モࡀᅛ᭷࡟ᣢࡘ↔Ⅼ⣲ᛶ[+focus]࡜ᩥ୰ࡢ࠶ࡿᵓᡂ⣲㸦↔Ⅼ㸧࡟
௜୚ࡉࢀࡓ[+focus]࡜ࡢ⣲ᛶࡢ୍⮴࡜ᤊ࠼ࡿࠋ௨ୖࡀ㟷ᰗ (2006)ࡢศᯒࡢ㦵Ꮚ࡛
࠶ࡿ14ࠋ 
 ࡉ࡚ࠊHornstein & Nunes (2008)ࡢᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡢၥ㢟
ࢆ෌⪃ࡋࡼ࠺ࠋ(14)࡛ࡣࠊࠕࡶࠖࡢస⏝ᇦࡣືモ࡜⿵㒊ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ๓㏙ࡢฟ
᮶஦㡯࡜㛵ಀ࡙ࡅࡓព࿡ゎ㔘࡜࠸࠺ࠊ↔Ⅼࡢゎ㔘࡜ࡣ⊂❧ࡢ⌮⏤࡛ VP ࡜࠸࠺ᶆ
♧ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௜ຍ㒊ࡣฟ᮶஦ࢆ┤᥋ಟ㣭࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ᶆ♧௜
ࡅࡢᚲせࡀ࡞࠸ࡓࡵ௜ຍ㒊ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㐃㙐࡟ࡣᶆ♧ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(15) ኴ㑻ࡣᅗ᭩㤋࡛ᮏࡶㄞࢇࡔࠋ 
(16) a. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP [PPᅗ᭩㤋࡛] [DP [NPᮏ] D+ࡶ] ㄞࡴ]  v ] ࡓ] 
 b. [TP [vP  [DPኴ㑻]  [VP [PPᅗ᭩㤋࡛]  [DP [NPᮏ] D+ti] ㄞࡴ]  v+ࡶ] ࡓ] 
                                                                 
13 ࠕࡶࠖࡣ Tࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿゎ㔘࡛ࡣ vࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ࡜ࡾࡓ
࡚モࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࡇࡲ࡛ୖ࡛᪼ࡁࡿ࠿ࡀ␗࡞ࡿࠋヲ⣽ࡣ㟷ᰗ (2006: 140-145)ࢆཧ↷ࠋ 
14 Aoyagi (1998, 1999)࡛ࡣࠊᮏ⠇࡛ぢࡓ↔Ⅼࡢᣑᙇ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢᕪ␗ࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡢ⛣ືࡀᚑ
࠺ไ⣙࡟ᖐࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ Aoyagi (1999)࡛ࡣࠊ࡜ࡾࡓ࡚モࡢ⛣ື࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࠕྲྀࡾฟࡋ㡿ᇦ᮲௳
㸦Condition on Extraction Domain, CED㸧ࠖ㸦cf. Huang (1982)㸧ࢆ᝿ᐃࡋࠊ⿵㒊࠿ࡽࡢ⛣ືࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ
௜ຍ㒊࠿ࡽࡢ⛣ືࡣ⚗Ṇࡉࢀࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊၥ㢟ࡢᕪ␗ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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౛࠼ࡤࠊ(15)ࡣࠕኴ㑻ࡣᅗ᭩㤋࡛᪂⪺࡟ຍ࠼࡚ఱࢆㄞࢇࡔ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛౑࠼
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕኴ㑻ࡣ㐠ືሙ࡛㔝⌫ࡶࡋࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ௚࡟ఱࢆࡋࡓ࠿ ࠖ࠸࠺
ᩥ⬦࡛ࡶ౑࠼ࡿࠋᚋ⪅ࡢゎ㔘ࡢሙྜ࡟ࡣࠊࠕࡶࠖࡀ(14b)࡜ྠᵝ(16b)ࡢࡼ࠺࡟ v ࡟
௜ຍࡉࢀࡓ⤖ᯝࠕࡶࠖ࡟ c ⤫ᚚࡉࢀࡿ VP ࡀࡑࡢస⏝ᇦ࡜࡞ࡿࡀࠊ➨㸰⠇࡛⤂௓
ࡋࡓ Hornstein & Nunesࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡣࠊ(16b)ࡢ VP࡟┦ᙜࡍࡿ㒊ศ࡟ࡣᶆ♧ࡀ୚࠼
ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺15ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊc ⤫ᚚ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀࠊࠕᨭ㓄ࡍࡿࠖ
࡜ྠᵝ࡟ᶆ♧ࢆᣢࡗࡓᵓᡂ⣲㛫࡟ᡂ❧ࡍࡿ㛵ಀᴫᛕ࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊ↔Ⅼࡢᣑᙇ࡟࠿
࠿ࢃࡿࠕస⏝ᇦࠖࡢᴫᛕࢆ୺せ㒊⛣ື࡜ c⤫ᚚ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ⩏࡛ᑟࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡎࡿࡢࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀⱥㄒࡢᙉໃࡢࡼ࠺࡟↔Ⅼ
⣲ᛶࢆὴ⏕࡟ᑟධࡍࡿാࡁࢆᣢࡘࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྠ᫬࡟㔞໬Ꮚ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺≉␗
ᛶ࡟ࡼࡿ16ࠋࡇࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀᣢࡘ஧㠃ᛶࢆ Hornstein & Nunes (2008)ࡢᯟ⤌ࡳ࡛
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸳⠇࡛⌧᫬Ⅼ࡛ࡢぢゎ࡜௒ᚋࡢ◊✲ࡢ
᪉ྥࢆ♧ࡋࡓ࠸ࡀࠊࡑࡢ๓࡟ḟ⠇࡛௨ୗࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 㐃⤖ࡉࢀࡓ௜ຍ㒊ࢆྵࡴ㐃㙐඲య࡟ᶆ♧௜ࡅࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢࡣࠊ↔Ⅼゎ㔘࡜ࡣ⊂
❧ࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡢࡣࠊࡶࡋ↔Ⅼゎ
㔘ࡢᚲせᛶ⮬యࡀᶆ♧௜ࡅࡢືᶵ࡙ࡅ࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ↔Ⅼࡢᣑᙇྍ⬟ᛶ࡟㛵
ࡍࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢᕪ␗ࡣᾘኻࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⤫ㄒⓗ᧯సࡣᶆ♧ࢆᣢࡗ
ࡓ⤫ㄒᑐ㇟࡟ࡋ࠿㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺๓ᥦ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᶆ♧௜ࡅࢆ⊂❧࡟ືᶵ࡙ࡅ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ Hornstein & Nunes (2008)ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸦ᨃఝศ⿣ᩥ࡟క࠺㸧ື
モྃ๓⨨࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚ఱࢆ⪃࠼ࡓࡽࡼ࠸ࡔࢁ
                                                                 
15 ࠕኴ㑻ࡣࠖࡢ఩⨨ࡣࡇࡇ࡛ࡣၥ㢟࡟ࡋ࡞࠸ࠋ౽ᐅୖࠕኴ㑻ࠖࡣ୺ㄒ఩⨨࡟⨨࠸࡚࠶ࡿࠋ 
16 ࡜ࡾࡓ࡚モࡀ㔞໬Ꮚࡢ୍✀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤࠕࡉ࠼ࠖࢆ⏝࠸ࡓḟࡢ౛࡛♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
(i)ࢺࣚࢱࡉ࠼ࡀࡑࡇࡢྲྀᘬඛࢆッ࠼ࡓࠋ 
 
ࡇࡢᩥ࡟࠾࠸࡚ࠕࡑࡇࠖࡣ᮰⦡ኚ㡯ࡢാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢᩥࡢព࿡ゎ㔘ࢆ⪃࠼ࡿ࡜᫂ࡽ࠿࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 

᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
13 
࠺࠿ࠋ 
 
㸲㸬᪥ᮏㄒࡢືモྃ࡟స⏝ࡍࡿ⤫ㄒ⌧㇟
 ᪥ᮏㄒ࡟ືモྃ๓⨨ࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊⱥㄒࡢືモྃ๓⨨࡜ࡲࡗࡓࡃྠࡌ࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊఝࡓࡼ࠺࡞ാࡁࢆࡍࡿ⤫ㄒ⌧㇟ࡀ࠶ࡿࠋ๓⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ࡜ࡾࡓ࡚モ
ࡀࠊ⿵㒊ࡸ௜ຍ㒊ࡢ┤ᚋ࡟ᤄධࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊືモࡢㄒᖿࡢ┤ᚋ࡟ᤄධࡉࢀ
ࡿሙྜ࡛࠶ࡿ17ࠋ 
 
(17) a. ኴ㑻ࡀᐟ㢟ࢆฟࡋࡉ࠼ࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 b. ኴ㑻ࡀᐟ㢟ࢆฟࡋࡶࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
ࡇࢀࡽࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀ௓ᅾࡍࡿࡓࡵ࡟ືモࡢㄒᖿ࡜᫬ไ㎡ࡢ㛫ࡢ㞄᥋ᛶࡀጉࡆࡽ
ࢀ࡚ࠊⱥㄒࡢ Do ᤄධ㸦Do-Support㸧࡟┦ᙜࡍࡿࠕSu ᤄධ㸦Su-Support㸧ࠖ ࡀ㉳ࡇ
ࡿ㸦Kuroda 1965㸧ࠋၥ㢟ࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡣࠊᙧែ㡢㡩ㄽⓗ࡟ࡣືモࡢ┤ᚋ࡟ᤄධࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊព࿡ㄽⓗ࡟ࡣࠕᐟ㢟ࢆࠖ࡜࠸࠺┠ⓗㄒࡶྵࡵࡓືモྃ඲యࢆࡑࡢ↔
Ⅼ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋືモྃ඲యࢆ↔Ⅼ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛ࡣࠊ(17)ࡣព࿡ゎ㔘ࡢⅬ࡛ⱥㄒࡢືモྃ๓⨨࡟㏆࠸ࢣ࣮ࢫ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊⱥㄒ࡜
ࡣ␗࡞ࡾࠊࡇࢀࡽࡢືモྃࡀ୺ㄒࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚ᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡿ࡜࠶ࡲࡾᤣࢃࡾࡀ
ࡼࡃ࡞࠸ࠋ 
 
(18) a. ??ᐟ㢟ࢆฟࡋࡉ࠼ኴ㑻ࡀࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 b. ??ᐟ㢟ࢆฟࡋࡶኴ㑻ࡀࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
 ࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ⛣ືࡣ㡢㡩㒊㛛࡟ὴ⏕ࡀศᒱࡋࡓᚋ࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕ LF ࡛㉳ࡇࡿࡶ
                                                                 
17 ࡇࡢ⌧㇟ࡢヲ⣽࡞⤫ㄒⓗศᯒ࡜ࡋ࡚ࡣ㟷ᰗ (2006: 135-148)ࢆཧ↷ࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ࡢ࡜⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ(19a)ࡢࡼ࠺࡟ TP ࡢୖ࡟ Focus ࡜࠸࠺ᶵ⬟⠊␪ࡢᢞᑕࡀ࠶ࡿ
࡜ࡋࠊ(19b)ࡢࡼ࠺࡟ LF࡛ FocusPࡢᣦᐃ㒊࡟ VPࡀ⛣ືࡍࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ࡜ࠊⱥㄒ
ࡢືモྃ๓⨨ࡢሙྜ࡜୪⾜ⓗ࡞ศᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ18ࠋ 
 
(19) a. [FocusP  [TP [vP  NP   [VP … NP V]  v+ࡶ/ࡉ࠼ ]] T ] Focus] 
 b. [FocusP  [VP … NP V] [TP [vP  NP  ti   v+ࡶ/ࡉ࠼ ]] T ] Focus] 
 
ࡇࢀࢆ⏝࠸࡚௜ຍ㒊ࡀ㛵ࢃࡿ౛ࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕࡶࠖࢆ౑ࡗ࡚♧ࡍࠋ 
 
(20) ኴ㑻ࡀᗞ࡛⠂࡛ࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭ࡶࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
ࡇࡢᩥࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᗞ࡛⠂࡛ࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭
ࡓࠖ࡜࠸࠺ኴ㑻ࡀ⾜ࡗࡓ⾜Ⅽࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᗄ㏻ࡾ࠿ࡢゎ㔘ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ
ࡲࡎࠊ౛࠼ࡤࠕᐙࡢ୰࡛⮬㌿㌴ࢆ஌ࡾᅇࡋࡓࠖࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠕᗞ࡛⠂࡛ࢣ࣮࢟ࢆ
㣗࡭ࡓࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢゎ㔘࡛ࡣࠊ(21)࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕࢣ࣮࢟
ࢆࠖ࡜࠸࠺┠ⓗㄒ㸦⿵㒊㸧ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࠕᗞ࡛ࠖ࡜ࠕ⠂࡛ࠖ࡜࠸࠺௜ຍ㒊ࡶ
ྵࡵࡓືモྃ඲య࡟ࠕࡶࠖࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿゎ㔘࡟࡞ࡿࠋ㸰ࡘࡢ௜ຍ㒊ࡀ࡜ࡶ࡟
V(=VP)࡜࠸࠺ᶆ♧ࢆཷࡅࡓᵓᡂ⣲ෆ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
(21) ኴ㑻ࡀ [Vᗞ࡛⠂࡛ࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭]ࡶ ࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
 ࡶ࠺㸯ࡘࡢゎ㔘ࡣࠊ౛࠼ࡤࠕᗞ࡛⦖㊴ࡧࢆࡋࡓࠖࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠕᗞ࡛⠂࡛ࢣ࣮
࢟ࢆ㣗࡭ࡓࠖ࡜࠸࠺ሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢゎ㔘࡛ࡣࠕᗞ࡛ࠖࡣࠕࡶࠖࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸
ࡿ VPࡢእ࡟࠶ࡿࠋ(22)࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕᗞ࡛ࠖࡣ V(=VP)࡜࠸࠺ᶆ♧௜ࡅࢆࡉࢀ
                                                                 
18 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡣᢳ㇟᱁௜୚ࡢࡓࡵࡢྡモྃ⛣ືࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛ࠊ୺ㄒࡣඖ఩⨨㸦vPࡢᣦᐃ
㒊㸧࡟఩⨨ࡍࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࠋ 

᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ༊ูࢆ෌⪃ࡍࡿ
15 
ࡓ㐃㙐࡟ྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕ⠂࡛ࠖ࡜ࠕࢣ࣮࢟ࢆࠖࡣ V(=VP)࡜࠸࠺ᶆ♧௜ࡅࢆ
ࡉࢀࡓᵓᡂ⣲࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(22) ኴ㑻ࡀ ᗞ࡛ [V⠂࡛ࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭]ࡶ ࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕᗞ࡛⠂࡛ᯞ㇋ࢆ㣗࡭ࡓࠖࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠕᗞ࡛⠂࡛ࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭ࡓࠖ࡜
࠸࠺ゎ㔘ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟ࡣ⿵㒊࡛࠶ࡿࠕࢣ࣮࢟ࢆࠖࡢࡳࡀᶆ♧௜ࡅࡉ
ࢀࡓ V(=VP)࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㸰ࡘࡢ௜ຍ㒊ࡣ࡜ࡶ࡟ືモ࡟㐃⤖ࡣࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀᶆ♧௜ࡅࡣཷࡅ࡚࠸࡞࠸࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ 
 
(23) ኴ㑻ࡀ ᗞ࡛ ⠂࡛ [Vࢣ࣮࢟ࢆ㣗࡭]ࡶ ࡋࡓ㸦ࡇ࡜㸧 
 
 ࡇࡇࡲ࡛ぢ࡚᮶ࡓࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࠕࡶ ࠖࡀືモㄒᖿࡢ┤ᚋ࡟⏕㉳ࡋ࡚࠸ࡿሙ
ྜࠊ௜ຍ㒊ࡣࠕࡶࠖࡀ௜ຍࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀ࡚ࡶྵࡲࢀ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ௜ຍ㒊ࡢព࿡ゎ㔘࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤ᗘࡣHornstein & Nunes (2008: 67)
ࡀⱥㄒࡢືモྃ๓⨨࡟㛵ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿḟࡢ౛࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
(24) a. [eat the cake] he did in the yard with a fork in the afternoon 
 b. [eat the cake in the yard] he did with a fork in the afternoon 
 c. [eat the cake in the yard with a fork] he did in the afternoon 
 d. [eat the cake in the yard with a fork in the afternoon] he did 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ LF ࡛ࡢ⛣ື࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⥺ᙧ㡰ᗎࡣኚࢃࡽ
࡞࠸ࡀࠊᐇࡣゎ㔘࡟ᛂࡌ࡚๓⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐃㙐ࡀ␗࡞ࡾࠊⱥㄒࡢືモྃ๓⨨ࡢሙ
ྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⛣ືࡉࢀࡿሙྜ࡟㝈ࡗ࡚⛣ືࡉࢀࡿ㒊ศࡢᶆ♧௜ࡅࡀ⩏ົⓗ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ LF ࡛ࡢືモྃ⛣ືࢆືᶵ࡙ࡅࡿ
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱ㄒእ⏣⚄
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࡚ࡵึ࡚ࢀࡽ࠼୚ࢆ♧ᶆࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࠖᇦ⏝సࠕࡘᣢࡀモ࡚ࡓࡾ࡜ࡣࡢ
ࡀࡅ࡙㐃㛵ࡢ࡜モ࡚ࡓࡾ࡜࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᚚ⤫c ࡟モ࡚ࡓࡾ࡜
ࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᇦ⏝సࢆ Pv ࡛኱᭱ࡣࠖࡶࠕࠊࡤ࠼౛ࠋ91ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡇ㉳
♧ᶆࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࢀࡲྵ࡟Ⅼ↔ࡀ㒊ຍ௜ࠊࡣ࡛ࡳ⤌ᯟࡢ)8002( senuN & nietsnroH
୚࡚ࡵึ࡚ࡗࡼ࡟⏝㐺ࡢື⛣ྃモືࡢ࡛ FL ࡣ♧ᶆࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜➨ḟ
࠸࡞ࡽࡲỴࡀ㇟ᑐࡢື⛣ࡤࢀࡅ࡞ࡀ♧ᶆࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡽ࠼
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ࡸࡣ᝟஦ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡲྵ࡟Ⅼ↔ࡢࠖࡶࠕࡎᚲࡣ㒊⿵ࡣ࡛ 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ౛࡞࠺ࡼࡢḟࠋࡿ࠶࡛㞧」ࡸ
 
 ࠋࡓࡋࡶࡳㄞࠊࡋࡓࡋࡶ࠸㈙ࢆᮏࡢࡑࡣ㑻ኴ )52(
 
࡜ࠖ࠺㈙ࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋẚᑐࡀࠖࡶࠕࠊ࡛ㄒⓗ┠ࡢ㏻ඹࡀࠖࢆᮏࡢࡑࠕࡣ࡛౛ࡢࡇ
ୖ㔘ゎ࡟㛫ࡢ㒊ຍ௜࡜㒊⿵ࠊ࡜ࡿぢࡅࡔ౛ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔモື࠺࠸࡜ࠖࡴㄞࠕ
ຍ௜࡟ⓗㄒ⤫ࡀࠖࡶࠕࠊࡣ࡛౛࡞࠺ࡼࡢ)52(ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡣ࠸㐪ࡢ
࡛ࡅࡔ㸧V㸦モືࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟)62(ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㸧PV㸦ྃモືࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ
㸩モືࠊࢀࡉྜేࡎࡲࡀࠖࡶࠕ࡜モືࠊࡣྜሙࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉྜే࡜㒊⿵ࡀࠖࡶࠕ
 
 ࡓࡋ ]ࡶ-]ࡳㄞV[[ࠊࡋࡓࡋ ]ࡶ-]࠸㈙V[[ ࢆᮏࡢࡑ ࡣ㑻ኴ )62(
 
࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉຍ௜ࡀⅬ↔࡟ࡅࡔモືࠊ࡟࠺ࡼࡢ)a11(ࡢㄒⱥ࡝࠺ࡻࡕࠊࡾࡲࡘ
࡜ྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉຍ௜ࡀⅬ↔࡟య඲ྃモືࠊࡣ࡛ㄒᮏ᪥ࡢᆺ⥆ᚋ㒊せ୺ࠊࡀࡿ࡞
                                                                 
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ 㸧࡛㊧⑞㸦PV ࡢ⨨఩ඖࠊࡃ࡞ࡣ࡛PV ࡢᚋື⛣ࡣࡢࡿࡍᚚ⤫c ࠖࡀ ࠼ࡉࠕࡸࠖ ࡶࠕ 91
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 ࠋࡿ࡞࡟࡜
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ᙧែ㡢㡩ㄽⓗ࡟ࡣྠࡌᙧࢆ࡜ࡿࡓࡵࠊ⿵㒊ࡀ௜ຍ㒊࡜ྠࡌࡼ࠺࡞᣺ࡿ⯙࠸ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 (25)/(26)ࡢࡼ࠺࡞౛ࡣู࡟ࡋ࡚ࠊᮏ⠇࡛ᥦ♧ࡋࡓศᯒࡢ᪉ྥᛶࡀṇࡋࡅࢀࡤࠊ
᪥ᮏㄒ࡟ࡶ㸦࠶ࡿ✀ࡢ㸧ືモྃ⛣ືࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ᪂ࡋ࠸㆟ㄽࢆᥦฟ
ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤ࡢྍ⬟ᛶ
 ࠕ௜ຍ㒊ࠖࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿ Hornstein & Nunes (2008)ࡢ᪂ࡋ࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ
᭱ࡶ⯆࿡῝࠸⤒㦂ⓗᖐ⤖ࡣࠊືモྃ๓⨨࡜࠸࠺⤫ㄒⓗ᧯సࡀ↔Ⅼࡢᣑᙇ࡟㛵ࡋ࡚
ືモྃෆ࡛ࡢ௜ຍ㒊ࡢᙺ๭ࢆኚ࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ↔Ⅼࡢᣑᙇ
⌧㇟ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ࡜ࡾࡓ࡚モࡢ⏝ἲࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊⱥㄒࡢ㉸
ศ⠇ⓗ≉ᚩࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ࡜ࡾࡓ࡚モࠖ࡜࠸࠺ᙧែ㡢㡩ㄽⓗせ⣲ࡀ↔
Ⅼ⣲ᛶࡢὴ⏕࡬ࡢᑟධࢆಁࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡣྠ᫬࡟㔞໬Ꮚ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࡜ࡾࡓ࡚モ
ࡣࠕస⏝ᇦࠖࢆᣢࡘࠋ㔞Ꮚ໬ࡢࠕస⏝ᇦࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࡑࡢ c⤫ᚚ㡿ᇦ࡜ᐃ⩏ࡉ
ࢀࡿࡢࡀ㏻౛ࡔࡀࠊᶆ‽⌮ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࡛ゝ࠼ࡤࠊc ⤫ᚚࡣྃᵓ㐀ᶆ㆑࡟࠾ࡅࡿ⠇
Ⅼ㛫ࡢ㛵ಀࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋᶆ♧௜ࡅࢆ⤒῭ᛶࡢཎ⌮࡟ᚑ࠺᧯స࡜⪃࠼ࠊ௜ຍ㒊ࡢ
ేྜࡣ⊂❧ࡢືᶵ࡙ࡅࡀ࡞࠸㝈ࡾࠕ㐃⤖ ࡢࠖࡳ ࡛ࠕᶆ♧ ࡣࠖకࢃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡀ㔞໬Ꮚ࡜ࡋ࡚ᣢࡘస⏝ᇦࡀᐃ⩏࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀฟ࡚ࡁ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋⱥㄒࡢᙉໃࡢࡼ࠺࡟↔Ⅼ⣲ᛶ[+focus]ࡢࡳࡀ㛵ࢃࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᣑᙇ⌧㇟
ࡢᐇែࡣࠊHornstein & Nunes (2008)ࡢศᯒࢆᨭᣢࡍࡿ᰿ᣐ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࡀࠊ㔞໬Ꮚ
࡜ࡋ࡚ࡢാࡁࡶවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚モࡢస⏝ᇦỴᐃ࡟ࡣᙼࡽࡢศᯒ
ࡣᙜ࡚ࡣࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ↔Ⅼࡢᣑᙇ࡟㛵ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ┦㐪Ⅼࡀ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒ
ࡢ୧᪉࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡜స⏝ᇦࡢၥ㢟ࡢ୧᪉ࢆᤊ࠼ࡿ࡟ࡣ࡝࠺⪃࠼ࡓࡽ
ࡼ࠸࠿ࠋ㸯ࡘࡢྍ⬟ᛶࡣࠊ↔Ⅼࡢᣑᙇ࡟㛵ࡋ࡚ࡣඹ㏻ࡢ௙⤌ࡳࡀ୧ゝㄒ࡟ാ࠸࡚
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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࠸ࡿ㸦ࡇࡢⅬ࡛ࡣࠕ௜ຍ㒊ࠖࡣ㐃⤖ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ࠊᶆ♧ࡣకࢃ࡞࠸㸧ࡀࠊ᪥ᮏㄒ
࡛ࡣ↔Ⅼࡢᑟධࢆಁࡍ࡜ࡾࡓ࡚モࡀྠ᫬࡟㔞໬Ꮚ࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢస⏝ᇦࡢ
Ỵᐃࡢࡓࡵ࡟ࡣ௜ຍ㒊ࡀ㐃⤖ࡉࢀࡓᚋ࡟ᶆ♧ࡶ⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
୍ぢ┦཯ࡍࡿせㄳࢆ‶ࡓࡍ࠾ࡑࡽࡃ၏୍ࡢྍ⬟ᛶࡣࠊࡑࢀࢆᶆ♧ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ
㐪࠸࡟ᖐࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㟷ᰗ (2006)࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊ↔Ⅼࡢᣑᙇࡣ
ὴ⏕ෆ࡛㡢㡩㒊㛛࡟᝟ሗࡀ㏦ࡽࢀࡿ๓ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⤫ㄒ㒊㛛࡛⾜ࢃࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊస⏝ᇦࡢỴᐃࡣ LF㒊㛛࡛⾜ࢃࢀࡿࠋHornstein & Nunes (2008)ࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺
࡟ࠊᶆ♧௜ࡅࡀ⤒῭ᛶࡢཎ⌮࡟ᚑ࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ㐺⏝ࡶᚲせ࡟㏕ࡽࢀࡿࡲ࡛
⾜ࢃࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡢࡣ⮬↛࡞ゎ㔘࡛࠶ࢁ࠺20ࠋࡇࡢ⪃࠼᪉࡛⾜ࡅࡤࠊ᪥ᮏㄒ࡟
࠾ࡅࡿ↔Ⅼࡢᣑᙇ࡟㛵ࡍࡿ⿵㒊࡜௜ຍ㒊ࡢ㐪࠸ࡣⱥㄒ࡜ྠᵝࡢ௙⤌ࡳ࡛ᑟࡁฟࡉ
ࢀࡿࡀࠊLF㒊㛛࡛ࡣ⿵㒊ࡢሙྜࡶ௜ຍ㒊ࡢሙྜࡶᶆ♧௜ࡅࡀᚲせ࡟࡞ࡾస⏝ᇦ
ࡀỴᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ21ࠋࡇࡢྍ⬟ᛶࡢヲ⣽࡞᳨ドࡣ✏ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡌࡓ
࠸ࠋ 
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